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AVANT-PROPOS
_La prfsente. publication contient, selon le schéma et ta méthodologie élaborés parl'Office.Statistique des Communautés Euiopéennes, les bilans énergétiqueaitabii; suivant
le principe rlg "l'équivalence primaire", notàmment pour l'énergie Elecirique. qui est con-\tertie sur la base de la consommation spécifique moyenne des céntrales tliermiiues clas-
siques. Ce système de conversion est appliqué à toutôs bs lignes du bilan, de là iioductionà la consommation finale.
Ces p![ans de. l'énergie en équivalent primaire sont exprimés en tonnes d'équiva-
lent pétroles (*)pour la com-munautà et pôrrbnacun olî païs membres.
Ces bilans ne fig^urant désormais que sous une préæntation succincte dans la pu-
blication "Annuaire des Statistiques de l'énergie", la prêsente brochure constitue un dbcu-
ment de. trava.il, annexe à l'Annuaire- en question, qui'vise à fournir, sous une présentation
harmonisée, des séries historiques détaillées, relatives à ce type de bilan.
Pour les notes explicati\res ainsi que pour le contenu de chacun des postes du bi-
lan, les utilisateurs sont priés de consulter la partie "Observations" de t'Annuaire des sta-
tistiques.de l'énergie, édition 1979 et la brochure "Principe et Méthodes des Bilans de
l'énergie" qui paraftra au cours de l'année lgB0.
Ce document, étant établi par voie informatique, n'est disponible qu'en langue
française.
(*) L.9 tonne d'équivalent pétrgle (tepl gr1 la quantité d'énergie nécesaire pour obtenir
d'une souroe quelconque d'énergie une quàntité de chaleùr correspondànt à celleque fournit la combustion d'une tonne de pétrole (4,|,8 millions de kjoulesl.
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DBRIVED PNODUCÎION PRODUCTION DERIVEE
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61.0 58.5 51.5 49.2 4!.8 11.3 11.2 t?.? 36.??.2 6.7 7.0 7.2 7.5 7.t ?.6 6.5 6.44.t 3.9 5.E 3.4 5-3 3.3 6.0 12.2 15.71E.3 2t.1 29.6 32.J 36.9 36.5 !?.E 34.9 t2.96.5 7.2 7.4 6.9 ?.7 7.6 6.5 6.4 7.60.+ 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
-----!:3-----9:l-----9:l-----9:!-----9:l-----9:!-----11-----9:1-----9:1-t00 r00 t00 t00 100 100 too roo ro0
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6.6 5.9 5.5 5.1 6.1 6.1 5.9 6-0 6.20.2 0.? 0.2 0. I 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1E9.! E9.5 tE.9 t8.7 E5.9 E2.9 83.1 8t_3 79.sr.4 2.0 2.E 3.6 a-9 6 -6 ?.0 7.A 8.81.0 0.9 .t.c i.0 t.0 1.4 1.1 1.5 r.6




17 .2 14.30.t 0.2?3.9 73.?5.6 E.43.0 !.3
27.A ?4.E 2l .13.0 2.8 2.E56.8 58.5 59.7
7.t 9.4 11.51.6 !.1 2.90.1 0.1 0.r1.3 1.4 1.6
12.6 12.6 r4.9 12.8 t0.5 9.5 r1.50.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.r 0.172.5 ?0.6 63..t 60.0 61.6 6a.9 65.?li.c 15.5 rE.5 ?3.3 2t.1 21.6 18.2t.7 !.t 3.r 3.E 4.3 3.9 4.5
r00 100 r00 r00 r00 100 too
20.E 20.a 19.? t9.r 18.92.8 !.0 3.1 3.2 2.9
59 .6 57 .O 55 .1 55 .? 54. t12.4 r 4.5 1 6.2 1 6.5 16.92.8 t.2 r.6 2.7 4.1
0. r 0- t o.? 0.2 0.2
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- 
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roulttt Er teulvtLElrs
L161{11E ET EEUtVALEI{TS




DES PRIT'CIPAUI SECTEUIS DA[S LA
EI{ERGIE
I rDUSl tI E
TRÂ1{SPON TS
FOYÊrS 00rESTteuEs
14.6 12.0 1O,2 9.8 1O.0 8.1 1.7 r.3 7.00.9 0.7 0.6 0.5 C.5 0.4 0.4 0.4 0.44?.9 1E.7 49.C 48.? 46.0 46.3 46.3 45.7 45.74.8 6-6 8.4 9.5 tt.l 12.6 t3-O 13.6 rl'.05.3 4-7 4.2 3.7 3.5 3.1 ?.s 2.5 2.326.2 26.9 27.? 27.5 28.5 2E.9 29.1 3o.r 3C.2
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PRODUII: IOTAL IOUS PRODUITS
EtLAT GLOBAL OÊ
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3 14ô 35?9 38 C9161E8 16198 165t6
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A PARTIR SOURCES PRIIIAIRES
A PARlte S0URCES 0ÊttVtES
COiSOlIiAIION SECIEUR ENER€I E
PERTC,S SUR RESEAUT
COI{S0f,!. t I N^LE l,l0N EiltRGEl IeU C
COXSOTtrAIIOI'I FINALE Ei/ERGÊTICUE
ECART STAIISIICUE
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-1.3112C6 14296 0.6 -5.E
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3t92 3044 -t2.8 -3.5
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-26C 39t
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^UÎR€S x0il DEll0ll,lES ATLLEURS
r(+)REPRIscs Sf0C(s(-)llSES ST0CKS
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PRODUI'S P€lROLIERS
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t75 404
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1 I 0ô07 119347




348 557629 52t37517 4101 8
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163315 179978
1? 0313 r 333064300? 4667?5399 5324418 433104125 11275X?943 '1208666 6C645 912629 5?3t7317- 4101 E
4!45 4t582128 2713
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40697 11111tt76 101?
46t 65?104459 918501166 2561
550 5t465L 48636997 3?208
21e6 rt692796 (869
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2E9649 ?79897











-9 05 I 354356
15903? 161801115258 116951
43? t4 448503774 3713620 545102025 9949032re 500j
5?1 3t 5IE? 159
40775 10920
1 993 315?5550 8r?3
1 79 5 01 182541134112 136614450E9 1591A
4437 443E
6 20 5a5
I 0? 0?5 9o49 0
2t 780 23988
891 641142 45910775_ 40e2C
2911 38885550 Et73
2923t8 ?91?7168401 65549?6976 2471114833C 11583236298 38443999 9ô7
58 35 75775550 Er73
1?11 49 5.E 0.91?0817 3.3 0.2
5 033! 12.2 2.5369t -1.3 3.2197 -9.0 2.E9?626 -r.9 -2.8
'10r58 117.2 106.1
431 t7.1 -5.0110 -1.1 -3.{
16874 11.6 ?.7
2587 -rE.o 1.38lô4 -0.4 24.6
18E629 3.3 0.9136900 0.2 0.551729 12.7 2.1
4352 -r.9 -4.0497 -9 .O ?.t97626 -1.9 -2.626?E2 9.6 té.E
696 8.0 -5.t114 -4 
-1 -3.446871 11.6 2.7
a?1e -4.t -2.2
8 1 41 -O.4 24.6
?97162 2.1 0.0
6458? -1.5 -3.024799 0.5 0.E14e577 ?.6 -1.441746 8.6 9.01031 6.6 ?.47580 0.0 0.5
r144 -0.4 24.6
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| 617 I 458
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rt at ll
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6161 6700 641 ttt1
22?E 2749 2534
1E46 2026 9.? '16.9
1321r ?1.6 0.E2121 6tJ.7 t2.71t086 19.5 -1.9
I E79 65.9 33.1
35 -43.1215 62.O 26.6
27 -11.1 -12.73769 82.2 I 1.0




1 2338 30.3 4.1? 0.0 -9.7
33 -43.1?15 6?-O 26.6
271 48 .E 14.7
5996 10.5 -4.O233 I .Z -3.36215 -3.2 -6.EI -9.1 -3.3
5C20 19.t 11.'l
27G788 1.1 0.218967 3.t -3.8?4574 4.2 0.E
112131 1.4 -1.041386 9.0 9.0
1 031 6.6 7.14t60 -9.ô -4.08144 -C.4 24.6
24t 61 .1 22.1
2?2e -12.1 -15.3151 tt.5 
-2.5
?67923 t .2 0.218e67 3.1 -3.8?1570 0.2 0.E139266 1.6 -0.941386 9.0 9.0
1 0-11 6.6 7 .a
4560 -9.6 -4,08144 -0.4 ?4.6
211762 0.2 -1.7
196-646 0.1 -1 .4| 5116 2 -1 -1.?
18576 -0.1 -3-721006 0.5 0.9
1n0660 -1.5 -3.2
142?8 1?.1 I 1.91537 2.7 -4.0117 1.? 
-1.2Et00 6.4 -4.5
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t uR o s r AT oolll{lEs clRtclEnlsllcuEs
POURCENIIGE S
DE L.ECOIIO'II€ O€ L'EiIERGIE
f970 1971 19?Z
PIYS : DEUISCHL^LD
1973 1971 1975 197 6 1977 19?8
DE(.RT DÊ DEPENDAi{CE EIERGETIEUT 49.2 51.e 54.? 5ô.5 52.8 57.4 59'3 61.1 
'9.2
1 DES DIFFEREXlÊS SOURCES OAilS LT
HOUTLLE EI TEUIVTLCi]1S
LIGI{tTE ET IEUIVALEI{TS









1?.ô 16.7 16.C 19.56.? 6.1 6.C 5.?8.1 9.8 11.7 1?.83.? 2.3 2.4 2.8
c.6 0.ô 0.5 0.6
5?.1 58.0 55.9 55.6 51.720.5 ?O.7 Z?.9 21.8 21.9
5.3 5.0 4 .9 5.0 4.71t.2 12.5 12.9 t!.3 14.2
t.2 3.1 2.6 3.4 3.5
o.? o.? 0.9 0.9 0.9
I, DÊS DI'fEREtIIÊS SOUNCES PRINATRES DATIS LES
HOUTLLE ET EEUIVALEiITS
LI6I{I1E ET ECUIVALÉilTS




Z LES DTTfEREXIES SOURCES PRtiAIRTS DINS LES
H0ullLE Er Êculv^LÊfirs
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8r-8 88.0 92.1 E9.5
,6.4 9E.r 97.5 97.6
0-6 0.7 0.e 0.E0.ô 0.? 1.0 1.'l0.3 0.5 0.6 0-4
1977 t978
E?.9 E 5.5
98 .5 9E .6
86.1 89-8 8?.1
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c0( EfrrtcutttEs nE Ll6rJttE tT Dt T0uR8€
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28 ?5 21 2e 15 !t 46 46 43 -5.2 E.5
- 0 11 r0 E -t9.61t0-
26 ?4 2L ?e 35 30 !2 36 !5 -l.r 4.0
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r.f.-R0LE SFUr
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,t t c0its0i.FtiltLE EfiÊRGETtcuÊ
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Bpreu€ÎlEs DE LtGr|tTt É1 0E lourBE t4 2? 25 2? ?6 19 lE 21 25 6.1 ?.9ppoDurls pErRolrEis 1250 1239 1304 rt00 t3?9 rt95 llr? 1500 1305 0.2 -2.E6at Dr.RrvEs 9e9 89t 807 E4r toE tto 494 465 4!5 -6.1 -12.(
€rfERGtE ELECTRT0UE 798 845 900 97? tt34 '1002 tC57 1067 toll l.! 2.2
CHILT UR
tlt tRrrsf cENTp^Lts t.LEcIRteuÊs
lol^L rous PRooUtlS 413 al' 426 412 386 !t6 125 !4t 540 -0.1 -5.1ItoutLLEl05-l-
LI6t{t1€ tï T0URSE
6Ar x^ruREL 7 2 Zr 4r t6 
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l!3 147 1!5 -t.l ?6.6ÀulnrscoiBusrrdLEs 5 3 2 t 5 I 3 rl I5 t0.5 39.1
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LI6I{ITf ET 
'OURBEPETIOLE SIUT
G^l IrTUrtL 10 13 ?4 159 214 215 190 1E8 228 2C.9 10.3
A6bl0rÉRES DE XoUILLE 5 -
cofE 1257 1200 1206 1135 'l!31 931 f?0 74? 78r 5.5 -?.0
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I{OUI L LE
Lt5{llE gT lounFÊgAt lrAlutEL
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SRIEUÊTlES D€ LIGiIIT€ ET DE IOURSEproDutrs p€lnolrERs 64 58 57 11 17 39 50 38 52 !6.E -6.0
6^Z DEttVtS
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17, coxs.FtN.Er{ERG.sEcT.TtlNSPOrlS
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PRODU IlS PElROLI E PS
GA; DCPIVTS
L!tRGI€ ELEClRIAUE
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bRIEUEIIES OE LtGItIT€ ET OE TOUNB€
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ERIEUEÎT€S DE LI6I{IÎE ET OE TOUNBE
PIODUIlS PETROLIERS6II DCRI9€S
clrttt uR
Brl-âx Gl09lL DE L '€r{ER6lE
PIYS ! uItl:0 (llG00ti
1972 19r!
2006r7 208E70E76 62912159 17611
106018 1t3248
2t99 ?50124t2 249f8?89 6?91
6?941 70867
16147 16161 16042 r675E1460 I 065 E 55 743
1?7 116 .| tô 't 13
602E 61E3 6a20 70521614 1622 't{85 '154r'
7198 7175 7167 7!1û
1970 19t1
201201 201445640 95 It5E6t l{0ô2
I t0908 | 0{590
zgf? 2E 4306? 253511424 9EE5
66t30 665t7
I 97{ I 975
1966CE 176459694 t3211012 ',11c90
re842E 9té33
?111 21362206 19454016 2073









?42t ?1812205 194ùô50 27 tl
66ê25 66t7?
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t9 57 3577218r3 ar!21
11? 62 I 209 5?20 7D
ZESA 3lE7
?4 Ee
t?t'l 316510? tt?1?t5 487F
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I t966 '.t 1597
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12119 I 3304624? 4423
14351 !5567
1971 19?5
6E6 C2 63ô9 t
52 I E 4525
108ic 1'tû75
76 575271 181'





2622 2 I 039t 824774 129?
1976 19?7
621 00 61E291827 !E64
933ô 9879
5t t75379 1717
185?6 184662533 22082?t98 2e6lE
197E 76t7t 7tt7t
60806 -1.7 -3.t38t? -0.1 -8.2
97!r -1.4 0.77e ?3.5 1 3. t4499 -4.6 -7 .2
'tE103 
-2.0 -6.2






r684 -17.4 -9.33238 2.4 -0.5
8?47 -6.5 -? .420 0.0 -2?.t
1?6r -16.3 -19.?
52 -?.6 -10.2
21tt -6.3 -t.Z75 -3.0 -?.04655 -!.6 -0.9
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12t71 -à.6 -r.4
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É u R 0 s T ti Dot{rtEs c^tttlEnrsrreuEs DE L.Ecoioirf DEL.€xEn6tE
POU R C EI{ IAG€ S
t
DE6RE DE DEPEII!AI{CÊ EÎ{Êi6ETIOUÊ
I OES DTfTEREIITES SOURCES DAl{S LI PTODUCTIOT PRTIIAIRE
HOUITI€ T1 EEUIYALETTS
LI6r|I'E CI E'UIVÂLEXTS





Ptts 3 ul{tTED ltx6D0i




55.E 48.{ {4.0 30.r 25.6
?5.0 67.5 69.1 61.1 49.1 a+.9
0.4 0.5 1.5 10.2 26.6 !3.E2t.6 30.9 2t.5 27.i 23.1 Z0.f1.0 l.t 0.9 0.t 0.7 0.6
6t.0 84.2 75.1
0.2 0,2 0.49.6 1{.8 2t.6t.! 0.9 0.9
I DES DIFfEREI{ÏES SOURCTS PRIIAINES
HOUILLÊ ÊT EEUIVAL€ITS
LIGI{ITE ET ÊEUIYILEXIS




I D€S DttFERElrlÊS S0URCES PRlti^llES
NOUILLC CT EEUIVALEI{TS
LIGI{tTE ET EEUIVALETIlS
PEIiOLE BRUT ET EEUIVALEiIIS
5AZ ùllURÊL
E]{ER6tE ELÊCTRIEUE
I DES DrttERÉlrlEs SOUIC[S PRrrilrtCS
IIOUILLE ET EEUIVALEilTS
Lt61{t1€ Er EeUtVlLElrS




c H^t-t u R
DES DtFttrEilTS 6ROUPES 0Ar{S ll
IIOUILLE ET E'UIVALEI'TS
LICl{I1E €1 EEUIVALII{TS





DÊS DIT'EREiIIS GROUPÊS Dâ1{S LA
IIOUILL€ TT EEUIVTLEflTS
Lt6rIlE E1 EeUtV^LErlS
PETNOLE 8RUÎ €T ECUIVILEI{IS
GAI itATUnEL
6lt DERTV€S
ÊNTR6I E EL ECIR IEUE
C }IALEU R
DES PRII{CIPAUX SECIEUPS DAiIS LA







100 r00 r00 r00 100 r00 r00 100 t00
TOTILES
0.t 2.3 2-7 0.9 t.9 t.l l.E 1.7 1.7
9!.E 91.E 91.2 93.5 91.6 E9.7 E9.6 t6.5 t4.20.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.? 0.6 t.6 {.50.r 0.0 0.r 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.05.1 5.3 5 .5 5.0 6.1 6.5 7 -' t0.? 9.6
r00 100 r00 r00 t00 'r00 100 100 100
TOT ALC S
'12-6 t0.? 7.t 9.9 12.1 tl.8 6.9 5.r 5.3
E7.2 Eg.E 92.9 90.0 8?.4 E8.0 92.9 9a.l 9{.6




16.2 1? .t 50 . ?4.E t.9 t0.90.7 0.4 0.5
!.1 t.5 r.6
35.9 r3.0 t1.9 !{.9 3(.4 t3.4
49 1 {8.! 15.2 43.9 4!.6 {3.011.4 11.2 l5.l 16-4 17.1 l7.E0.5 0.r 0.5 0.. 0.5 0.5
t.2 4.0 t.? a.4 1.7 a-1
100 't00 100 t00 100 r00100100r00
T DES DI'fER€liTES SOURCES PRIIIIITS DAXS LES
HOUILLE E1 EEUIVALE[TS
Ltcr{ttÊ Et EeutY^LExls
PCTROLE BRUT ET €EUIVALEIlS
Gtt rAlunEl
IUTNfS CONBUSTIBLES
c lt^ LCU R
Ittirs f0Rri^1I 01{s
t4.4 31.9 ?E.4 !0.3 28.0 r3.5 34.0 r4.5 !3.5
58.9 60.7 63.? 63.9 65.1 60.2 60.0 59.t 60.E
!.3 3.8 {.t 2-t 2.7 ?.1 1.2 0.9 0.6
-----ll-----l:1-----1:!-----11-----ll-----11-----!l-----11-----11-
r00 100 100 r00 100 100 r00 r00 100
DES DIFFEIEi{IS 6ROUPES DAIS |.A PRODUCTIOTI DERIVEC
HOUILLE ET ECUIVALfITS
TIGT{tIÊ CT EEUIVALEIIlS
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53.4 52.1 53.62.9 2.5 2.23?.0 39.0 36.E0.t 0.1 0.1
1C0 100 r00 r00 100 r00 r00 100 100
coirs0t'rËlrt0t r0us usAGEs EirERGETreuEs
29.6 25-0 21.4 19.1 17.6 15.5 r4.3 13.4 12.1
t5.8 56.9 37.6 t?.a 36.1 35.4 36.0 36.0 16.3
'l-8 4-6 7-'t 9.4 r2.2 '14.6 t4.E 15.7 16.6
,7.7 6.7 6.2 4.E 3.E 3.0 2.5 2.0 1.1
t2.9 33.5 33.9 33.9 54-1 t4.1 34.8 3{.r 34.6
. 0.1 0.r 0.1 0.1
100 100 r00 r00 r00 100 r00 r00 100
c0xs0tiltATl0il FINAIE ErEiGEtreuE
23.0 't9.{ t6.t 15.5 11.7 1t.? 12.6 12.1 ll.4
r5.7 !6.E 37.4 16.9 3t.4 35.0 t5.7 t5.7 t5.91.9 4.9 7.7 t0.? 13.2 15.8 16.0 '16.E 17.7
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t8t0 1835144 15t172 157
26AZ 2517




17 at| 63 't70
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5E 3652 4969 651579 72tt
1t26 1356
E0 a6950 to?t?96 ?t2
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2'g4 2475 216L 2T26 2864
r(l) REpIISES Sr0C(S(-rtIEES SrocrS
rT SOURCES PRIiTIRES E1 ÊCUIVAlEf,lES
57
EUROSIIT 8tL^x 6L08^L DE L .Er{CRGtE
PAYS: IRELAiID
7 -61 1E -1f 23 -29 17 41 -48? -61 tE -17 2t -?9 17 11 -aE
4 15 a lC -13 - -8 -5 t
-lE -19 -?0 E 6 -! 25 -'.t -76'f -58 33 -56 30 -26 - 45 -4?
PAR PIODUITS
1000 TÊp 1970 1971 1972 197t 19?4 1975 ',1976 1977 1978 7Er7? 78r?3
e0l PRoDucTt0il PRIIr^lRE
TOÎAL IOUS PiODUITS 1ZZ3 1'135 11?9 855 9{1 13ô4 ll49 tl05 9A2 -11.2 ?.9f{outlL€ 66 43 38 31, 35 ?1 25 ?7 16 -r'1.0 -13.3
LrciftrE El louREE 941 961 911 646 698 l?03 e69 88e ?8! -12.2 !.E
P€lROLE ERUI
GAz ilATUÊEL - I
IUIRÉ,S COI.IEUSTIBLES
PRODUITS PETNOLIERS
EifrRGtE EIECTRIQUE 215 129 179 171 20t 137 155 189 177 -6.4 C.l
CHILE UR
c03 n€cEPTt0t{s PR0v. c0ifiur{AulE
lorÂL TOUS PRODUITS 1t4 157 12t 1t7 110 160 1(6 14C 16L 14.5 3.1




AGGLOIiERES OE HOUILLE - ô
coKE8tc129-58770.0-5.1
BRIOUElTES DE LIGiIITE EI DE lOURB€
PRODUITS PÊTROLIERS
GIZ DENIVES
EI{ÉRGIE ELCCÎRIEUE . ?O 16 22
004 ItP0RlAttot{s PAYs rlERs
TOÎAL TOUS prODUtrS 5583 6382 6126 65tE 6t24 5911 566? ô!0ù 6L72 ?.7 -0.1
souRct.s pRtfl^tRrs 3424 3516 3228 ll84 1152 ?922 2?75 271i 2718 -0.E -5.1pRoDurrs DERtvEs 2159 2836 2898 3334 t172 2995 3192 356{ 3754 5.{ 2.4HOUTLLE 706 579 513 459 560 319 331 464 1?4 -?.6 -1.5
LIGI{IlE ET lOURBE




BNICUETTTS DE LI6iIIIE ET OE TOURSEpRoDurts pt.TRoLtÊRs 2159 2836 ?89E 3534 lt56 2995 
'392 
3560 3754 5.4 2.4
6AZ D ENIVt S
€ItTIGtC ELECTRIEU€
CRALEUR
J4t I nP0RtaTtol{s T0lALEs
TOÏAL IOUS pÊODUtrS 57!7 6539 6219 6655 6461 6077 5772 6110 6ô33 3.0 -0.1
souRcEs pRtnArREs 3570 3693 3339 t292 t276 3056 2367 2873 2872 -C.1 -2.7pnoDutls DERrvEs 2167 2846 2910 3361 31EE 3022 3405 1567 3761 5.t 2.1
ftourLlE 852 726 621 567 6?4 483 123 597 578 -3.1 0.4
LIÊIIIIE E1 lOURBE
p5.lROLE BRUÎ ?718 2967 2715 2725 2652 257t 1911 2276 ?294 0.8 -3.4
GAZ NAIUREL
AGçLOIiERES OE IIOUILL€ - 6
coKE 8 l0 '12 9 t4 5 8 7 ? 0.0 -5.1
bRIEU€1'ES DE LIGI{ITE ET DE TOURBEpRoDutrs p€lRoLrERs z1t9 ?E!ô ZE9E 3554 3ltE 299t 1392 356C 3751 5.4 Z.a
6^Z 0ERtVES
LI{ERGIE ELECTRICUE - 27 
'6 22CII{LE UR
00t REss0uRcËs PRIË^IREs E1 Eeutv.
TOI^L ToUS PiODUITS 6960 7674 ?t7E 7508 7404 ?412 69?2 7545 7614 C.9 0.!
HOUTLIE ET ECUIVALEI{TS 9?? 718 674 600 671 51? 456 631 601 -4.9 -0.3
LtGrIlE €1 EeUIyALEilTS 941 9ô4 911 646 698 1203 969 889 780 -12.2 5.EpÊrRoL€ sFul El €eutvtl€lrs 4E77 5E0! 56ir 6059 5Etg 5566 5336 5E36 6048 3.ô -0.0
6^Z xrruRÊL - 8
^ulRES 
C0llBUSlI8LÉ.S
ENÊRGIE ET ECTRTCUE 215 129 179 194 2?4 '158 155 189 177 -6.4 -1.8
CHAL E UR
ù06 yAR.SlocrS PRoDUCl. El IÎ|PORl.
10T^L ToUS pRODUTTS -179 -154 4 289 -'10 -345 55 -125 1t(
souRc€s pnr[^tREs -E3 -t7 22 199 84 -369 -'lE 40 rE3ptoDulTs DÊRtyEs -96 -67 -t6 90 -94 24 7t -165 -4Ef{outLLE -16 -35 42 25 -67 -3r 55 -3? 10




ERreuÉrlEs DE lrGirtlE EÎ DE ToURBE 5 7 9 I I -22 17 4 'lpRoDurrs pErRoLtERs 
-tol -?4 -2t E9 -9t 46 56 -t6e -19
6AZ DERIYES
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r.1:, c0xs0il.8RulE PRtr,t.ET EcuIv.
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1111 7507 5.r r .t536 551 3.4 -O.?957 959 -t.9 2.95663 5 E?q 6.7 t.0
8
tE9 177 -6.4 -1.0
1857 2.E 0.t
3158 -?.r -2.1
't 699 r 3.6 5.2
45 -11.0 -9.18ll -2.9 2.22281 -1.7 -3.2
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101âL 10US Pr00Ut13
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StLtx 6L0Brt Dt I .tr{Êt6t: TIBLEAU 6
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35 DU 12.05.19E0















rt 19 26149 t5? 1562915 ?715 265'l
92 9E lt616tE t6jt 16tl
1696 1215 4697 4616 2.5 0.2
24 2E 2a 2t -la.l -(.1l?2 t{t 168 t60 -4.t 0.52566 t92E Zr14 2261 -2.1 -!.1
92
it47
100 97 9? 96 -0.4 -t.6Ir34 2011 2093 Z2l7 8.t 4.7
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-4.13E33 4.282 -0.?1981 8.1
?oga 227r r.E 4.6lE 1t -7.? -12.6694 ô74 -?.E 2.4
- -50.0







tuF0sT^T BILIN 6LOBII DE L IÉIIERGIC
PAR PRODUIlS PAVS: IIELANO
10cc rEp te70 1E71 1972 197t 19ta 197t 7976 19t7 '197E 7ttl7 Ttnt
t7r c01{s.r ll{.FliÉRG.sEcr.tilDUsTRI €
I0TAL tous ProDutrs 1761 2'!12 1956 2418 ?195 1E25 1924 22'10 ?194 -0.7 -1.9
HotrtLLE rJ5 84 70 35 28 21 ?1 2a ZS 5.9 -6.4





sRIeuElTÉS0ELIGt{tTE€IDtroURBf - 5 2 1 t t I 0.0-28.9pRoDurls pttRoLrÊRs 119? 1404 1340 'l7ll l5C8 'ltEo r?15 1464 13E? -5.3 -4.3
6lr DERrvfs 18 18 20 25 24 21 ?0 ?0 20 -0.6 -4.0tiltr6tE EtÊcrRtout t,2? 492 511 604 615 591 651 695 146 1.6 1.3
CI{ÀLEUR
7lC C0[S.rt{.-slDÊFURGIE
IOTIL TOUS PRoDrJllS 21 3 30 - 23 ZZ 2a 20
Houil.LE I I
LIGXTIE E1 lOURIEGtt r,|atuRtL
ÀGGLO[TRES DÉ HOt'ILLE
c0(82?3-
FR'OUfTTfS DE LtG'I!IE ET DÊ IOUNBÉ
P800u trs PETRoLTERS 21 - 27
6AZ DEtlVtS
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Télégrammes statistiques (d/eff) (gratuit)
- 




















Exploitation des centrales nucléaires (e/f)
- 
Annuaire des sutistiques de l'énergie ldlellhl
Annexes à I'annuaire (gratuit) :
- 
Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1970-78 (tl|
- 
Bilans en énergie utile 1978 (e/f)
- 
Méthodologie des bilans de l'énergie (d-e-f)
NOTE:





Gas prices 1976-1978 (dc-f-il
- 
Electrical energy pr'rces 1973-1978 lell - dlil
- 
Useful energy balance sheet 1975 (e/f)
2) fublication dates are given in the monthly
publ ication'Eurostat news'
* published and available
NOTA:





Prix du gaz 1976-1à78 (d-e-f-il
- 
Prix de l'énergie électrique 1973-1978 lelf - dlil
- 
Bilans en énergie utile 1975 (e/f)
2l Le calendrier des publications est indiqué
mensuellement dans "lnformations de l'Eurostat"
* parues et disponibles
69

Bllanr globaur de l,énergle, en équlvalent prlmalre 19ZO-l9Zg
Ce document interne établi parvoie informatique, est consacré aux Bilans de I'Energie de laCommunauté el de chacun des pays membrers. Les bilans, exprimés en tonnes d'équivalentpétrole' sont élaborés selon une méthodologie basée sur les équivalences énergétiques de
substitution entre sources d'énergie.
La présentation sous forme de bilans consolidés etde bilans ventilés par produits concerne
les années de 1970 à 1978 avec deux taux d'accroissement. Des séries d'indices et dedonnées slructurelles montrent l'évolution des principaux agrégats de l'énergie.



